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1. OPDRACHTSOMSCHRIJVING.
In  gev o lg  op h e t s c h r i jv e n  v an  3 .7 .1 9 7 9 »  k e n m e rk  8 2 0 3 5 /D K 1 /3 . 1 . 1 . ,  
v an  de D ie n s t d e r  K u s t, w e rd e n  in  h e t W ate rb o u w k u n d ig  L a b o ra to r iu m  te  
B o rg e rh o u t d if f r a c t ie p ro e v e n  u i tg e v o e rd  op de g o lfp e n e tra t ie  in  de tó e g a n g s -  
g eu l to t  de z e e s lu is  b ij  e en  u itbouw  v an  de h av en  v a n  Z e e b ru g g e  to t 1250 m .
D it o n d e rz o e k  w e rd  u i tg e v o e rd  op h e t g ro o t d if f r a c t ie m o d e l  van  de 
h a v e n  van  Z e e b ru g g e  op s c h a a l  1 /1 5 0 .
H et o n d e rz o e k  vond  p la a ts  in  de lo o p  van  de m a an d e n  ju l i  en  a u g u s tu s
1979.
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2 . M O D E L .
2 .1 .  O v e rz ic h t .
V oor een  u i tg e b re id e  b e s c h r i jv in g  v a n  h e t m o d e l w o rd t v e rw e z e n  
n a a r  R a p p o r t M od. 381 -1 "U itbouw  v o o rh a v e n  Z e e b ru g g e  - g ro o t 
d i f f r a c t ie  m o d e l -  in te r im  L .N .G .  h a v e n . " De h o o fd p u n ten  w o rd e n  
h ie r o n d e r  in  h e t k o r t  a a n g e h a a ld .
H e t d if f r a c t ie m o d e l  (b ijlag e  1) v a n  de h av en  v a n  Z e e b ru g g e  
h e e f t  e e n  o n v e r tro k k e n  le n g te s c h a a l  v an  1 /1 5 0 , w a a ru i t  e e n  t i jd s s c h a a l  
v an  1 /1 2 ,2 5  r e s u l t e e r t .  De m o d e lb o d e m  is  v a s t  e n  is  gebouw d v o lg en s  
r e c e n te  h y d ro g ra f is c h e  g e g e v e n s . A ls  r e f e r e n t ie v la k  w o rd t h e t  v la k  Z 
aan g en o m en .
D e b e s ta a n d e  h a v en  v an  Z e e b ru g g e  is  g e d e e lte l i jk  in  h e t m o d e l 
ingebouw d . De to e g a n g s g e u l to t  de n ieu w e  z e e s lu is  is  v o lle d ig  in  h e t 
m o d e l ingebouw d. De g o lfg e n e ra to r  is  v a n  h e t p iv o te re n d e  ty p e  m e t 
de a s  op de b o d e m  v an  h e t k a n a a l.
2 . 2 .  G e b ru ik te  p la n n e n .
De v a r ia n te  b e p ro e fd  in  h e t m o d e l w o rd t, in  a a n v u llin g  op  de 
v o r ig e  r a p p o r te n  v a r ia n te  8 g en o em d . D eze  c o n f ig u ra tie  is  gebouw d 
v o lg e n s  p lan  I 4 1 .0 5 1 .1 ,  o p g e m aa k t d o o r  de s tu d ie g ro e p  T V Z 2 .
De b e s ta a n d e  s i tu a t ie  w e rd  gebouw d v o lg en s  de p la n n en  v e rm e ld  
o n d e r  p a r .  2 . 2 .  v an  h e t r a p p o r t  M od. 3 8 1 -1 .
T e n  o v e r s ta a n  v an  de boven  v e rn o e m d e  p la n n e n  z ijn  v e r s c h i l le n d e  
w ijz ig in g e n  d o o rg e v o e rd . D eze  v e ra n d e r in g e n  w e rd e n  u i tg e v o e rd  
z o a ls  de c o n f ig u ra tie  in  d it r a p p o r t .  D e g e b ru ik te  c o ö rd in a te n , zo a ls  
v e r m e ld  op h e t b o u w p lan , z ijn  d egene  d ie  in  b o v e n v e rm e ld e  p la n n en  
z i jn  op g en o m en  (B ouw plan  b ijla g e  2) .
V
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2 . 3 .  B a s is a a n n a m e n  v o o r  de m o d e lp ro e v e n .
De v e r s c h i l le n d e  to e s ta n d e n  w e rd e n  o n d e rz o c h t m e t g o lv en , 
d ie  r e g e lm a t ig  o p g ew ek t w o rd e n , m e t e e n  p e r io d e  T = 9 s e c  en  e en  
go lfhoog te  v an  c i r c a  2 m .
De v e r s c h i l le n d e  r ic h tin g e n  w a a rb i j  de p ro e v e n  u i tg e v o e rd  z ijn , 
z ijn  v o o r  e lk e  p r o e f  a an g e g e v en .
D e p ro e v e n  w e rd e n  u i tg e v o e rd  m e t e e n  w a te r s ta n d  Z + 4 , 7 0  m .
B ij de p ro e v e n  in  h e t d if f r a c t ie m o d e l  w e rd  g een  re k e n in g  
g ehouden  m e t de in v lo e d  v an  de p la a ts e l i jk e  s t r i jk le n g te  in  de h av en .
2 . 4 .  De m e tin g e n  op  m o d e l e n  de v e rw e rk in g  d e r  g e g e v e n s .
De h a v en m o n d  is  b ij  d eze  r e e k s  p ro e v e n  g e le g e n  op e e n  p la a ts  
d ie  e x c e n tr is c h  g e le g e n  is  te n  o v e r s ta a n  v a n  h e t ro ta t ie p u n t  van  de 
g o lfg e n e ra to r .  H ie rd o o r  is  h e t m o e il i jk  o m  in  h e t d if f r a c t ie m o d e l  
v o o r b e p a a ld e  r ic h t in g e n  e e n  v o lle d ig  r e g e lm a t ig e  g o lf te  v e r k r i jg e n  
t e r  h o o g te  van  de h a v en m o n d . O m  d eze  re d e n  w e rd  b e s lo te n  e en  
g e li jk a a rd ig e  r e d e n e r in g  te  v o lg e n  a ls  d eze  v o o r  M od. 381 -1 ,  n a m e ­
l i jk  de b ep a lin g  v a n  de e n e rg ie  d ie  de h av en m o n d  b in n e n k o m t. H ie r to e  
w e rd  de go lfhoog te  o p g e m e te n  d o o r  2 g o lfh o o g te m e te r s , d ie  g e p la a ts t  
w e rd e n  in  de b a a n , d ie  de in  de h av en m o n d  b in n e n d rin g e n d e  go lf v o lg t.
D eze  b e id e  g o lfh o o g ten  w e rd e n  h e r le id  to t e en  g e m id d e ld e  g o lf ­
hoog te  v o lg e n s  de  v o lg en d e  fo rm u le  :
H2g em
+ H22
2
V o o r de i n t e r p r e ta t i e  van  de o p tre d e n d e  go lfhoog te  op de te 
b e s tu d e re n  p la a ts e n  w e rd  d an  te lk e n s  de v e rh o u d in g  g e m a a k t van  de 
o p tre d e n d e  g o lfh o o g ten , o p g e m e te n  in  e e n  r e g e lm a t ig  r a s t e r  v an  m e e t ­
p u n te n , to t  de b a s is r e f e r e n t ie g o lfh o o g te .  D eze  v e rh o u d in g  w o rd t d an  
p ro c e n tu e e l  u i tg e d ru k t .
De g o lfa g ita tie  w o rd t h ie r b i j  g e d e f in ie e rd  a ls  de v e rh o u d in g  in  
p ro c e n te n  van  de go lfhoog te  in  h e t g e m e te n  pun t to t de g e m id d e ld e  
go lfhoog te  b u ite n  de h a v e n .
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3. R E S U L T A T E N .
H et r a p p o r t  b e s c h r i j f t  e e n  v e rg e li jk e n d e  s tu d ie  v an  de g o lfa g ita tie  
in  de to e g a n g sg e u l to t  de z e e s lu is  v o o r  4 v a r ia n te n  v an  de u itbouw  v an  
de h av en  v a n  Z e e b ru g g e  to t  1250 m .
T e r  e e n v o rm ig h e id  m e t de v o r ig e  m o d e lp ro e v e n  u itg e v o e rd  op h e t 
d if f r a c t ie m o d e l  (M od. 381) w o rd e n  d e z e  v a r ia n te n  d o o rg e n u m m e rd  
(v a r ia n te  8 ) .
V oor de v a r ia n te  8 z ijn  4 v e r s c h i l le n d e  to e s ta n d e n  b e p ro e fd , w a a rv a n  
e e n  o v e rz ic h t  in  de o n d e rs ta a n d e  ta b e l  is  o p g en o m en  (ta b e l 1) .
T a b e l 1.
V a r ia n te O o s te li jk e  d a m  v an  
de to e g a n g s g e u l to t  
de z e e s lu is
P u n t v a n  de 
b e s ta a n d e  
W e s te li jk e  d a m
B ijla g e n
n r .
8 - 1 v o lle d ig aanw e zig 3 t .  e . m . 6
8 - 2 v o lle d ig a fg e b ro k e n 7 t .  e .  m . 10
8 - 3 g e h a lv e e rd a an w ez ig 11 t .  e . m . 14
8 - 4 g e h a lv e e rd a fg e b ro k e n 1 5 t .  e . m . 18
In  de n av o lg en d e  ta b e l  2 w o rd t te v e n s  de g e m id d e ld e  g o lfa g ita tie  in  
% in  de to e g a n g sg e u l to t  de z e e s lu is  g eg ev en  p e r  r ic h tin g  e n  p e r  v a r ia n te .  
D eze  g e m id d e ld e  g o lfa g ita tie  is  de g e m id d e ld e  w a a rd e  v an  de m e e t r i j e n  
19 t . e . m .  23 (z ie  b i j la g e n  3 t .  e . m . 1 8 ) .
T a b e l 2.
G o lfa g ita tie  in  de to e g a n g sg e u l in  %.
V a r ia n te
R ic h tin g
8-1
+ O o s td a m  
+ punt W . d am
8 -2
+ O» d a m  ,
-  pun t W . d a m
8-3
1/2  O . d a m  
+ p u n t W . d am
8 r4
1 /2  O . d am  
- pun t W . d a m
NW 7 18 10 15
NNW 18 33 20 38
N 25 25 33 32
NNO 8 6 12 12
A Ib a lg e m e n e  o p m e rk in g  b ij de 4 v e r s c h i l le n d e  v a r ia n te n  k an  g e s te ld  
w o rd e n  d a t  v o o r de b e p ro e fd e  r ic h t in g e n , de r ic h tin g e n  NNW en  N a ls  
d e te r m in e r e n d  ku n n en  b esch o u w d  w o rd e n  v o o r  de i n te r p r e ta t i e  v an  de 
g o lfa g ita tie  in  de to e g a n g s g e u l to t  de z e e s lu i s ,  o m d a t d it  de r ic h tin g e n  
z ijn  d ie  de g ro o ts te  g o lfa g ita tie  w e e rg e v e n . De b e id e  a an le u n e n d e  r ic h tin g e n  
n a m e li jk  NW en  NNO geven  e e n  b ed u id en d  la g e r e  w a a rd e  van  de g o lfa g ita tie  
in  de to e g a n g sg e u l.
T e v e n s  v a lt  op d a t v o o r de N N W -rich tin g  de a fb ra a k  v an  de pun t van  
de b e s ta a n d e  W e s te li jk e  h a v e n d a m  e e n  s t e r k e r e  in v lo ed  h e e f t  op de g o lf ­
a g ita tie  in  de to e g a n g sg e u l (tot + 18%), d an  de in k o r t in g  v an  de O o s te li jk e  d a m  
v an  de to e g a n g s g e u l( to t  + 5% ).
V o o r de N - r ic h t in g  is  de  a fb ra a k  o f h e t  behoud  van  de pun t van  de 
b e s ta a n d e  W e s te li jk e  h a v e n d a m  g een  in v lo e d  te  m e rk e n  op  de g o lfa g ita tie  
in  de to e g a n g sg e u l to t  de z e e s lu i s .  D it kan  v e r k la a r d  w o rd e n  u i t  h e t  f e i t ,  
d a t b ij a fb ra a k  v an  de  pun t v a n  de W e s td a m , de zone v a n  hoge g o lfa g ita tie  
d ie p e r  in  de  b e s ta a n d e  v o o rh a v e n  te re c h tk o m t e n  d u s  a ls  h e t w a re  v o o rb ij  
de  to e g a n g sg e u l g a a t ,  en  d a t b ij  behoud  v an  de pun t v an  de W e s td a m  de 
zone v a n  hoge g o lfa g ita tie  w o rd t te g en g e h o u d e n  d o o r  v o o rm e ld e  p un t.
V oor de N - r ic h t in g  b re n g t  de in k o r t in g  v a n  de O o s te li jk e  d a m  v a n  de t o e ­
g a n g sg e u l e e n  m a x im a le  v e rh o g in g  v an  8% v an  de g o lfa g ita tie  m e t z ic h  
m e d e .
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A lg e m e e n  k a n  dus v o o r  de b e id e  b esch o u w d e  r ic h tin g e n  g e s te ld  w o rd e n  
d a t de a fb ra a k  v a n  de punt v a n  de b e s ta a n d e  W e s te li jk e  h a v e n d a m  een  
g r o te r e  in v lo ed  h e e f t dan  de h a lv e r in g  v a n  de O o s td a m  van  de  to e g a n g sg e u l 
to t  de z e e s lu is .
De p ro e v e n  u itg e v o e rd  m e t e en  u itbouw  v a n  1250 m , k u n n en , w at 
b e t r e f t  de to e g a n g sg e u l to t  de  z e e s lu i s ,  v e rg e le k e n  w o rd e n  m e t de p ro e v e n  
d ie  u i tg e v o e rd  z ijn  m e t e e n  u itb o u w  v a n  de h a v e n  m e t 1750 m .
(R a p p o rt M od. 381 -2 ) - (B ijla g e  19) . H ie rb ij  s te m m e n  de r e s u l ta te n  
v o o r de u itbouw  m e t 1250 m  p r a k t i s c h  g e z ie n , o v e re e n  m e t de r e s u l ta t e n  
v an  de u itb o u w  to t  1750 m , z o a ls  kan  g e z ie n  w o rd e n  op de b i j la g e  19 d ie  
de g o lfa g ita tie  w e e rg e e f t  in  de b e id e  b e p ro e fd e  u itb o u w en .
V o o r de N - r ic h t in g  k an  de g r o te r e  g o lfa g ita tie  v o o r de v a r ia n te  1 
(M od. 3 8 1 -2 ) te n  o v e r s ta a n  v a n  v a r ia n te  8 - 2 ,  w a a rb i j  v o o r b e id e  de pun t 
van  de W e s te li jk e  h a v e n d a m  a fg e b ro k e n  i s ,  te  w ij te n  z ijn  a a n  de b e te r e  
g e le id in g  v an  de hoge g o lfa g ita tie  zone d o o r de c o n f ig u f  a tie  v a n  v a r ia n te  1.
4 . B E S L U IT .
A an  de h an d  v a n  de m o d e lp ro e v e n , d ie  u itg e v o e rd  w e rd e n  v o lg en s  de 
b a s is a a n n a m e n , n a m e li jk  m o n o c h ro m a tis c h e  e n  w in d re a c tio n e le  g o lv en , 
w a a rb i j  g een  re k e n in g  w o rd t g ehouden  m e t de p la a ts e l i jk e  w in d e ffe c te n , 
kun n en  v o lg en d e  b e s lu i te n  g e fo rm u le e rd  w o rd e n  v o o r  e en  u itb o u w  van 
1250 m  (v a r ia n te  8 ) .
1. V o o r de b e p a lin g  v an  h e t  g o lfk lim a a t in  de to e g a n g sg e u l to t  de z e e s lu i s ,  
g ev en  de p ro e v e n  u it  de NNW - en  N - r ic h t in g  de g ro o ts te  g o lfa g ita tie
in  d ie  to e g a n g sg e u l.
2 . V oor de N N W -ric h tin g  h e e f t de a fb ra a k  v a n  de punt v a n  de b e s ta a n d e  
W e s te li jk e  h a v en d a m  e e n  s t e r k e r e  in v lo ed  op de g o lfa g ita tie  in  de 
to e g a n g s g e u l to t  de z e e s lu is  (a fb ra a k  g e e ft 18%  m e e r  g o lfa g ita tie  d a n  
behoud) d a n  de h a lv e r in g  van  de O o s te li jk e  d a m  van  de to e g a n g sg e u l 
(h a lv e r in g  g ee ft to t  5% m e e r  g o lfa g ita tie  d an  b e h o u d ) .
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3 . V oor de N - r ic h t in g  h e e f t  de a fb ra a k  v a n  de pun t v a n  de b e s ta a n d e  
W e s te li jk e  h a v e n d a m  w e in ig  in v lo ed  op  de g o lfa g ita tie  in  de to e g a n g s -  
g eu l to t  de z e e s lu is .
4 . E e n  o v e rz ic h t  van  de u i ts la g e n  (u itg e d ru k t in  % g o lfa g ita tie )  w o rd t 
v o o r  de to e g a n g sg e u l v an  de z e e s lu is  g e g ev en  op b ij la g e  19.
In d eze  b ijla g e  w o rd t te v e n s  e e n  v e rg e li jk in g  g e m a a k t m e t e e n  u i t ­
bouw  to t 17 50 m , w a a ru i t  kan  o p g e m aa k t w o rd e n  d a t de r e s u l ta t e n  
v an  de b e id e  u itb o u w c o n fig u ra tie s  m e k a a r  o v e r la p p e n .
s e p te m b e r  1979.
De H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  
v a n  B ru g g e n  e n  W egen , 
D ir e c te u r  van  h e t  W ate rb o u w k u n d ig

LIJST DER BIJLAGEN.
B ijla g e
1 S i tu a t ie s c h e ts .
2 V a r ia n te 8 - 1 ,  2,, 3,  4 B ouw plan .
3 V a r ia n te 8 - 1 . R e s u lta te n  R ic h tin g NW.
4 II 11 II NNW.
5 II < 11 11 N.
6 II 11 II NNO.
7 V a r ia n te 8 -2 R e s u l ta te n  R ic h tin g NW.
8 11 11 II NNW.
9 ii 11 11 N.
10 ii 11 II NNO.
11 V a r ia n te 8 -3 R e s u l ta te n  R ic h tin g NW.
12 II II 11 NNW.
13 II 11 II N.
14 tl 11 11 NNO.
15 V a r ia n te 8 -4 R e s u l ta te n  R ic h tin g NW.
16 II 11 11 NNW,
17 II 11 11 N .
18 11 11 11 NNO.
19 V e rg e lijk in g  v an de go lfhoog te : T o eg an g sg
A lle  v a r ia n te n  1750 m  - 12 50 m .
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